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—¡Has visto, Oonsjito: ¡Se va el tren! ¡Se va 
á Madrid y se va sin nosotros!
—Si te parece recogeremos las maletas y 
nos iremos á Toulousse, á Nimes ó á Bayona.
—Tienes razón, Xlgaba; allí por lo menos 
aprecian mucho los chalecos.
DON JACINTO
COMADREO TAURINO
Un ganadero que resucita.-
El código penal toreado á la
alimón -DON JACINTO y oom-
paílía.-t Abonados, á defen­
derse!—¡Al primer tapón. .
Blenolnto!
¿Comadreo taurino? ¡Si, sañorl |Coma­
dreo! Es el epígrafe que le viene más á las 
anchas, el título más sugestivo y pintores­
co para bautizar una crónica viva y palpi­
tante de cuanto se murmura, chismorrea 
y habla al oído de toros é industrias sime- 
lares, No daremos aquí hospitalidad á la 
calumnia, ni la mala lenguado Iss coma­
dres podrá darle gusto al palique, cuando 
la especie recogida sea pura invenc ón y 
atente á las cosas más fundamentales de la 
vida íntima; pero fuera de estas salveda­
des, entraremos siempre en corto y por de­
recho, sin cuartear, ni volver la cara. Cam­
biemos el capote de lujo por el de brega y 
demos comienzo á la corrida
Hará próximamente veinte años que en 
una liquidación, en un baratillo se deshizo 
de su ganadería el hoy difunto D. Juan An­
tonio Carrasco. Los toros de este señor des­
aparecieron de la tierra, y hasta de las 
más humildes carretas, sin que de ellos 
quedara rastro ni recuerdo-, pero ni el di­
funto, ni las propias reses contaban con la 
galantería de Perico Niembro, resucitán 
dolos, si no al tercer día precisamente, no 
hace muchos, en el de San José, en la co­
rrida del 19 del corriente. ¿Pero cómo pue­
de volverse á la vida? preguntarán algu­
nos. ¿Tiene el gran federal, en su poder, 
formidable secreto inspirado por alguna 
vidente pitonisa, por alguna Madame Ca- 
mame, quizá por la propia Mad. Hilongue, 
inspiradora de Cavia, para levantar muer­
tos sin jugar? ¡Eco il problema! Mi buen 
D. Pedro no tuvo que recurrir á ningún 
poder cabalístico; hizo algo más sencillo y 
comprensib e para sus alcances. Compró 
tres fetos vacunos á Vicente Bartólez, de 
Chozas de la Sierra, y sin encomendarse á 
Dios ni al diablo los confirmó en el cartel 
como originales, como auténticos del pro­
pio D. Juan Antonio Carrasco, que como 
difunto no vuelve al mundo de los vivos 
más que los días en que se vota. ¡Hace fal­
ta toda la frescura de Ja empresa para 
hacer enjuague semejante! ¡Usurpar el es­
tado civil de tres animales! ¡Es el co mol 
Pero D. Jacinto y D. Pedro son muy capa­
ces de torear al alimón al mismísimo có­
digo penal.
Porque no sé si se habrá fijado el go­
bernador, y si no desde estas columnas lla­
mamos su interés, en un artículo del expre­
sado código al hablar de estafas y otros 
engaños, que dice comete ese delito el que 
engaña á o tro ú á otros en la cantidad y en 
la calidad de la cosa. El artículo no puede 
estar más claro, lo de la suplantación y el 
engaño de la empresa anunciando unos to­
ros por otros, tampoco; ergo, D. Jacinto y 
Niembro poi lo menos torean al alimón al 
código pena/.
En la campaña que hemos empezado y 
que continuaremos hasta conseguir nues­
tros propósitos, que son los de encarrilar á 
la empresa de la Plaza de Madrid y á que 
se cumpla en un todo el reglamento y se 
garanticen por completo los intereses de 
los abonados, más sagrados siempre que la 
combinación particular de una empresa, 
contamos ya con la valiosa compañía y 
ayuda de dos escritores tan competentes y 
entendidos, de dos personalidades sobre 
las que no pesan los estrechos criterios del 
compromiso, Pascual Millán y Heredia, que 
desde El Nacional y Sol y Sombra se dirigen 
enérgicamente al gobernador pira que 
ampare los derechos de los abonados y se 
cumpla y observe en un todo el regla­
mento.
Don Jacinto ya ha conseguido a;go muy 
importante; que se deposite en el Banco de 
España el importe de lo recaudado. Pero 
esto no es nada. Queda mucho por hacer y 
lo haremos.
Dice Pascual Millán:
«Juzguen ustedes lo que serían las corri­
das con solo observar lo que para eUas se 
reglamentó y hay obligación de cumplir:
En primer término contaríamos siempre 
con dos matadores de primera categoría, y 
para tener ésta era preciso haber tra­
bajado en Madrid durante una temporada 
e-> primero ó segundo lugar. Luego no se 
lidiarían toros de Pelé y Meló, sino de las 
más acreditadas ganaderías »
«Y por último—dice hablando del regla­
mento en medio de un sin fin de prevencio­
nes como las anótalas,—exige (lo repet’ré 
una vez más) que los toros tengan cinco 
años cumplidos.» El gobernador de la pro­
vincia, que tantas pruebas tiene dadas de 
su imparcialidad y buen juicio, hará segu­
ramente porque se cumpla, que para eso 
e*tá el reglamento., Aún es tiempo, ya que 
la temporada no ha comenzado, de llamar 
á capítulo á la empresa y exigirla en bien 
yjfésplandecimiento de una fiesta tan tra- 
drcional y española como la de toros, el 
respeto y cumplimiento que se merece.
A nuestros oídos llega la noticia de que 
los abonados, aprovechand » una célebre 
frase de Prim, se apresuran á defenderse.
Se está organizando una Junta compuesta 
de reconocidos aficionados en la que habrá 
algo asi como uoa representación técnica 
para asistir á los apartados y levantar acta 
de las faltas que se cometan, que se remiti­
rá á la autoridad competente para que im­
ponga un inmediato correctivo. En resu­
men, que ésta Junta está dispuesta á con­
vertirse en un auxUiar poderoso, en un 
instrumento complementario del goberna­
dor. Otra cosa.
¿Por qué no se obliga á la empresa á de­
clarar en el cartel de abono el ganado que 
se ha de lidiar en cada corrida de las siete 
anunciadas, y los diestros que han de to­
rearlas?
El anonado debe saber de un modo cier­
to y positivo por qué se abona.
Tal y como lo hace la empresa, prepara 
admirablemente el embuchado. Anuncia al 
buen tum tum todas las ganaderías que 
hay en España, y luego, como dice muy 
acertadamente Pascual Millán, nos suelta 
toros de Pelé y Melé, ó lo que es lo mismo 
de Damero Cívico, de Biencinto, de ¡ D. An­
tonio Guerra!, etc., que tieneq tanto de 
acreditados ganaderos como yo. . de cata­
lanista.
Pues lo mismo sucede con los toreros. 
Figuran en el cartel siete, cada uno corres­
pondiente á un pecado capital; si se espe­
cificaran las corridas en que habían de to­
mar parte, también se podría evitar el abu­
so de soltarnos un por ejemplo al Chico de 
la blusa más de lo debido para un matador 
que no debe flgurar en e¡ abono, porque no 
es todavía más que un novillero adelantado. 
Pero hay quien pasa por todo, y ¡buenas 
van las máscaras!. . como decía aquél.
Sin embargo no nos cansaremos de lla­
mar la atención del Sr. Sánchez Guerra sr- 
bre todos estos extremos, y otros de ios 
que se hará referencia oportunamente pa­
ra evitar que el Sr. Niembro nos agua el 
vino de la fiesia nacional.
¡Al primer tapón zurrapas!
En la corrida de inauguración, la más 
solemne, la de mayores atractivos, se li­
diarán toros, de ¿quién suponen ustedes? 
¡La verdad! Cámara, Miura, Saltillo, Pa­
blo Romero, Muruve.... Pues no señor ¡De 
Biencinto! Un apreciable señor que no es 
ganadero, sino una espacie de saldista de 
toros, de todas castas y pelos. ¡Claro, como 
que los adquiere en las almonedas!
¡Nada, que la cosa empieza con todas 
las de la ley!
Un mono sabio.
regaló L su apadrinado 
un lío .. de mondadientes.
Pesquero. 
Córdoba 29.
El Bebe chico, 
y el Ctrrajillas, 
haciendo empleo 
de armas prohibidas, 
han cuestionado 
por torerías.
El Bebe chico, 
que no se achica, 
aunque usa un alias 
j» de pocas chichas,




A su vez este, 
dándose prisa, 
sacó su faca 
y ¡ Vve María!
Hubo disparos, 
frases muy vivas, 
sustos, carreras 
y otras desdichas.
Mas ne hubo muertos, 
ni allí la Misma 
se rompió nadie, 
cual se temía; 




Puerto de Sta. María 29«
Por los hilos mando 6 usté 
la siguiente nueva que 
produce aquí gran revuelo; 
que don Luis ya tiene pelo;




Como dice aquel refrán, 
no es el Montes todo orégano .
En vista pocas corridas 
que ha pescado este torero, 
sus paisanos, que le quieren, 
siempre que no pincha en hueso, 
y se acerca, y no hace el oso, 
y es arrojado y sereno, 
le reservan una plaza 
que asegure su sustento; 
la plaza de monaguillo 
del muy renombrado templo 
de Santa Ana, de Triana, 
su barrio zaragatero.
En vez de tocar morrillos, 
tocará á misa, que es bueno, 
y no tendrá.más avisos 
que el de algún cristiano entierro.
¡Hágase usted matador 
psra matar... así el tiempo!
Don Cecilio
PARA EL NUEVO REGLAMENTO
Ahora que S0 agita nuevamente la idea 
de que se apruebe el Reglamento de corri­
das de toros, que hace tiempo duerme pa­
cientemente el sueño de los proyectos, Don 
Jacinto propone la adición de algunos ar­
tículos que consideran muy importantes.
L° Se procederá al nombramiento de 
una comisión de caballos inteligentes para 
que aprecien si los desgraciados compañe­
ros que salen á la plaza reúnen ó nc con­
diciones para la lucha y atender sus pro­
testas.
2 ° También deberá evitarse que los pi­
cadores, en lugar de la mona reglamenta­
ria, lleven muchas veces otra interior, pero 
ostensible.
3.* Para favorecer el regionalismo se 
procurará que con las ganaderías andalu­
zas alternen debidamente las ganaderías 
castellanas, navarras y aragonesas, la­
mentando mucho que n i las haya en Ca­
taluña, ni en las provincias vascongadas, 
porque habían de ser de los que dieran 
más juego. i
4 0 No podrán exprenderse más locali­
dades que las correspondientes á tos asien­
tos de la plaza Sin embargo, los académi­
cos, consejeros y senadores vitalicios po­
drán entrar aunque la plaza esté llena por 
aquello de que el saber no ocupa lugar.
5.° En obsequio de la sincerid tdad, cada 
toro, al pisar el ruedo, deberá manifestar 
noble y honradamente si tiene algún de­
fecto oculto ó poco visible que impida ó 
dificulte su lidia. Sobre todo debe declarar 
si tiene cinco años cumplidos.
INFUNDIOGRAMAS
SERVICIO ESPECIAL DE DON JACINTO
Un acontecimiento.
Córdoba 29.
Gran suceso. Se ha casado, 
siendo muy felicitado, 
el sobrino de su tío; 
este sobrino es el crío 
Lagartijo, mal llamado.
Describir rumbo no puedo.
Botellas por todas partes; 
más botellas que en el ruedo 
cuando se pincha con miedo 
y empleando malas artes.
Apadrinó á contrayentes 
Guerra, el sér afortunado 
que ha enloquecido 6 las gentes;
6. ° Como han de hacerse economías, te­
niendo en cuenta nuestro estado financie­
ro, se achicará convenientemente el redon­
del; no se pondrán banderillas más que de 
á cuarta, y se procurará por todos los me­
dios hacer economía en el personal, fomen­
tando las cogidas, que tanto gusto dan al 
respetable público. -
7. ° En el encajonamiento de los toros se 
observarán todas las reglas Dictadas para 
el encasillado electoral.
Todos los banderilleros de á pie correrán 
los toros por derecho. No se permitirá re­
cortar ni aún el cupón.
8. ° Los diestros no podrán recoger del 
suelo los cigarros que les arroje el público 
sin pagar antes al Estado el impuesto de 
trasmisión de bienes.
9 0 También se evitará en lo posible que 
los toros salgan con muchos pies, teniendo 
en cuenta que los toreros no tienen más 
que dos y eso es luchar con desventaja.
10 y último, ó si se quiere sobrero. Se pro­
hiben los brindis, porque generalmente 
quedan muy mal los espadas después de 
ofrecer muchas cosas en ellos. En los brin­
dis á particulares, un tasador aficionado 
valuará la importancia del regalo según la 
faena que el diestro ejecute con el toro 
brindado, y así, después de un golletazo se 
le prohibirá terminantemente al diestro 
aceptar el más insignificante regalo.
¿Se aprueban los artículos?




Corrida de novillos celebrada el dia 25, 
coo asistencia de seis individuos de Ca­
rreros, y de los diestros Regaterín, el 
de los Tres Peces, Cocherito, el de Ma­
drid Moderao, y Mazzantinito, el del 
barrio de Pozas.
Con una tarde que ni pintada para loa 
músicos de viento, y para hinchar globos 
y buñuelos, con más polvo que el que ha 
levantado la última circular de Maura, 
llegamos al circo taurino, al Cosso, á las 
A renes de Niembro, como diría respecti­
vamente en correcto italiano y francés el 
veterano amigo del Barquero, Mr. Mazzan- 
tini, muy resentidos de ios embates del hu­
racán. Gracias á dos bondadosos acomoda­
dores que nos sacudieron el polvo con unos 
zorros improvisados con programas de la 
próxima tem ¡orada, quedamos un tanto 
visibles. Tendimos la vista por la plaza, y 
comprendimos á Campoamor, cuando dice:
¡Pero es más espantosa todavía 
la soledad de Niembro en compañía! 
Efectivamente, cuatro desesperados, me­
dia docena de aburridos, algún que otro sui­
cida, la música y Chaves eran los únicos 
concurrentes. Sonó el clarín con cierta 
amargura y salió el primer Carrero, y como 
es uso y costumbre hasta el día, después del 
primero salieron los cinco restantes. Fue­
ron voluntarios en general para el servicio 
de las armas, menos el ú timo que fué con­
denado al fuego eterno, como un enemigo 
de la iglesia. A la muerte llegaron defen­
diéndose-cosa muy natural y puesta en 
razón, pues nosotros pensamos hacer lo 
mismo y somos racionales,—y mataron 
ocho caballos que nada tenían que hacer 
en este mur do. Los Carreros de presenta­
ción fueron un tanto desiguales, tan des­
iguales como dicen que están ahora Silvela 
y Maura ¡Nada h»y perfecto en la tierral 
Todo es fugaz y efímero como la celebridad 
de Agua-limpia que hoy ya necesita del fil­
tro de Perico Niembro! Y vamos con los 
diestros como han dado en llamar á los que 
casi siempre demuestran todo lo contrario. 
Si yo fuera D. Toribio, me sentiría con ga­
na de escribirles á cada uno una carta, pe­
ro le basta con dos líneas y aun puede que 
le huelgue una.
RSGATERfN.—Este muchacho, que co­
mo el ove fénix ha vuelto á surgir de sus 
cenizas, mató á su primero por un proce­
dimiento rápido y seguro con una estocada 
caída. Hay que toner en cuenta que el aire 
molestaba mucho para 11 buena dirección 
del estoque. Pues á pesar de todo dió una 
vuelta a la plaza, como la podia haber da­
do por la Cibeles. En su segundo estuvo 
algo desconfiado sin empapar con la mu­
leta al toro, desde el primer momento, que 
era lo que necesitaba, dió un pinchazo 
bien señalado, dos medias estocadassinen­
trar, v una en las tablas alargando el bra­
zo ¡Pues también dió una vuelta á la cir­
cunferencial
En la brega y en algunos quites cumplió. 
Como director de lidia no fué muy aten­
dido que digamos, sobre todo por la gente 
del castoreño.
COCHERITO - Este simpático joven 
siente en todos 'os momentos la nostalgia 
de su antigua profesión. Toma á los toros, 
sobre todo en la suerte de matar, por horas 
y á cobrarle lo que corre su contador, no 
tendrá dinero bastante. ¡Y es lástima por­
que torea bien, es inteligente y tiene hechu-
DON JACINTO
ra de torerol Pero |ay I matando es senci­
llamente materia deleznable. A su primero 
lo despachó con una estocada caída y á su 
segundo después de laboriosa faena con in­
tervención de todos sus allegados y pa­
rientes y con jindama manifiesta, le desen­
gañó de lo efímera que es la vida terrena 
con media estocada tendida, dos pinchazos 
echándose fuera, otro volviendo completa­
mente el alquila y después de recibir un 
aviso una baja... en la contribución. ¡Tam­
bién estuvo á punto de dar una vueital 
¡Hay que tener en cuenta que el ciento mo­
lestaba mucho para la buena dirección del 
estoque.
Bregando mucho y acertadamente, auxi­
liando á sus comoañeros.
MAZZANT1N1TO. —E popular niño del 
barrio de Pozas—véase El Barquero—fué 
el que quedó mejor. En su primero paró 
toreando de muleta más que sus dos com­
padres y á la hora de matar estuvo breve, 
decidido y entrando por derecho dió una 
buena estocada, la única de la tarde El úl­
timo, que se lidió por cierto entre sombras, 
murió á sus manos sin pena ni gloria. To­
reando de capa se abstuvo é hizo bien, por­
que no le ha llamado todavía el supremo 
genio taurino por esas veredas. Le hace 
mucha falta aprender, y sobre todo, no 
mirarse tanto á la terminación de las suer­
tes, como diciendo: [Cuidado que en Pozas 
hay niñcfs bonitos!
De los banderilleros quedó mejor Cayeta­
no con un gran par en el segundo toro, y 
Muñiz que no puso ninguno, lo cual tam­
bién tiene su mérito Bregando Pinturas y 
Ostioncito, y de los caballeros de la triste 
figura, sólo Monerri demostró voluntad.
El servicio de caballos detestable. Ya sa­
len hasta burros y jacas con media me­
lena.
La entrada como para preocupar á Don 
Jacinto.




Domingo 29 de Marzo
Novillos de Ibarra —Encargados de su 
asistencia con y sin, Regaterin; Bien­
venida y Camisero, que hace su reprisse 
en esta temporada.
Con una entrada sonriente para la em-
firesa empezó la corrida. Salió el primer barra con la más absoluta inocencia de lo 
que le reservaba el ho-óscopo y después de 
reflexionar breves instantes acordó arri­
marse á los de la andante caba laría, que 
en honor á la verdad no le hicieron mucho 
daño, sin duda atendiendo poderosas reco­
mendaciones. Los espadas animaron el 
tercio y cambiada la cosa entró Aguilita 
con un par del que se cayó un palito, ¡ya 
se sabe que del lobo un pelo!
Rubito siguió C'jn otro regular y ripitió 
Aguilita con uno muy aceptable. Regate­
rin con varios ayudados y cinco con la iz­
quierda entró cruzando bien, para dejar 
una hasta la mano un poco atravesada. 
Hubo palmas.
El segundo de Ibarra, salió con muchos 
pies como si acabara de hacer algo malo.
Bien ceñida con alguna quietud se abrió 
de capa, dando algunos lances buenos que 
terminaron con dos faroles á medio encen­
der. Tampoco le hicieron mucha pupa los 
del castoreño, pues de cinco varas, solo 
agarraron dos.
Currinche en clase de banderillero con­
fluente clavó, un par regular como quien-va 
á un recado y el bullicioso Metralla hizo lo 
suyo entrando bien, aunque resultaron un 
tanto desiguales los palitroques.
Aprovechando como si el toro fuese una 
colilla, volvió el gigante de los toreros, con 
otro no mal colocado, y allá va Biencenida. 
¡quién sabe do ca!
Después de una faena un tanto atrope­
llada y sin lograr hacerse con el toro 
echándose fuera, como si se fesomara al 
balcón para ver una mujer hermosa, dió 
un solemne bajonazo de los que no dejan 
lugar á duda.
¡Cuidado con el dinero que ganaría éste 
chico en la Bolsal
®1 tercero aceptó cinco varas para un 
traje muy mal medido por cierto, y una 
buena. Salió 7itt, y como una persona pu 
SO un gran par digno de Londres.
El Camisero, que hacía su reprisse de lila 
y oro, no confundirse, después de un cam­
bio en el que no salió ganando nada, le 
toreó de muleta con panes de todas clases, 
incluso modernistas ydechantilly, délos 
que vuelven locos á los kábilas' Luego, 
y por el express entró á matar un poquito 
largo, aunque derecho, haciéndose con el 
bicho de una estocada muy delantera. 
(Aplausos, puños y cuellos.) La novillada 
va en gran velocidad, breve y compendio­
sa. A la salida del cuarto, el Camisero, que 
andaba recogiendo encargos, intentó dar 
un quiebro de rodillas, que resultó de rodi­
llas sucias como pv lft colada.
Tomó el toro cuatro varas y falleció un 
clavicordio después de algunas detonacio­
nes sospechosas. Aguilita seh zo con un 
Par al quiebro, devolviéndole el toro la mi­
tad, sin duda porque no lo gastaba y muy 
medianamente banderilleado pasó á la tu- 
te!a de Regatería que bailando al princi­
pa y con varias coladas p^a ol rióse le 
fué la mano v puede que la volunt d y re- 
Bulto un doloroso bajonazo anal propio
chaleco.
No ha/ prenda como el chaleco 
lo mismo se usa en verano, 
que se lle.va en el invierno.
Lo cierto es que la cosa no resultó, el 
simpático Metralla al querer sacar el esto­
que fué alcanzado, resultando con una he­
rida contusa de tres centímetros de pr.< 
fundidad en la pierna derecha, sin impor­
tancia . E 1 quinto d e Ibarra á petición 
de los del descanso dominical lo banderi­
llearon los matadores, logrando conmover 
á la multitud que aplaudió un par ai quie­
bro con sus ventajillas de Camisero, unos, 
muy en corto de Biencenida y otro de Re­
gaterin, de patrón corriente.
Bienvenida dió dos ó tres pases buenos, 
sobresaliendo uno en redondo y á la h ra 
de matar.
Tiembla mi corazón 
tiembla mi o cero,
que dijo el clásico. Uu pinchazo malo, otro 
más aceptable, una atravesada como una 
espina, entrando mal, seis intentos de des­
cabello y un estoconazo atravesado, en las 
tablas. Y sigue este habilidosillo torero sin 
resolver la cuestión de los quince |Al sexto 
que era de más cabeza que sus compañe­
ros y de más cuidado, lo banderillear* n co­
mo a un alfiletero los chicos de Angel Car- 
mona, ganándose las palmas viceversa que 
les correspondieron porclusifieación. Cami­
sero, con notoria desconfianza entró á ma­
tar tres veces, y todas desde la acera de 
enfrente. Por fin de un semigolletazo aca­
bó con el toro.
La corrida bien presentada, do tipo, de 
estatura y de sentimientos, pues todos fue­
ron manejables. Caballos para el spolia­
rium seis. Picando Brazo-fuerte. Y hasta la 
del Domingo.
Anciana
COPIAS DE DON JACINTO
Para cantar en la trastienda
Marinero, sube al palo 
j diie a la madre mía 
que Saleri en este tño 
toreará... tres corridas.
Dice el sabio Salomón 
que es muy fácil conseguir 
engañar á un abonao 
de la plaza de Madrid.
Cuando yo esté en la agonía 
siéntate á mlcabeeera, 
y dile á Peffco Niembro 
que á ver si paga esas cuentas...
Anda diciendo tu madre 
que yo á ti ta entretenío... 
igual dice el de Ja Algaba 
de otro cariñoso amigo
Cuando yo me muera 
mira q e te encargo 
que te fijes en Bombita chico 
Y en sus bajonazos.
Lo que promete la empresa 
salvando comparaciones, 
es como el que tiene tos 
y se compra unos mitones.
En el carro de la carne 
le vi pasar por aquí; 
era un toro .. de ¡Yeragu»! 
¡Por eso le conocí!
Mientras mayor es su culpa, 
es más grande mi cariño... 
lAsi dicen que ¡e dice,
Pedro Niembro á Don Jacinto.
tfti JtssMísMl JbtfefclfeM*
herradero
El popular Regino, venerable institución 
del arte de imprimir, ha tenido la atención 
de enviarnos unos artísticos programas 
anunciadores de la próxima temperada, 
que son la última esencia de! buen gusto 
y- tal.
X
Los amigos del gran D. Luis, piensan 
inaugurar la temporada, con un banquete 
en su honor, el Domingo de Ramos, en los 
Jardines del Buen Retiro. Los comensales 
no podrán pasar del número de 100, por 
acuerdo de la Comisión organizadora, sin 
duda para evitar que se diga que asistieron 
ciento. . y la madre. Lo que no nos parece 
bien es el sitio. Porque á los oídos de Maz- 
zantini no ha de sonarle bien eso del Buen 
Retiro.
X
Dice un popular revistero que son tantos 
los pedidos del nuevo abono, que la empre­
sa hade verse apurada para complacer á to­
dos los que piden localidades de p?estren­
en. Tiene razón nuestro compañero, pero 
donde ha de verse verdaderamente apura­
da es en la Diputación provincial.
X
Al regresar Gallito á Sevilla después de
su vuelta de América, tuvo que salir al bal 
cón y nar las gracias al respetable público 
de Ja Macarena con un viva á la virgen de 
Ja Esperanza.
¡Av, Gallito 1 ¡Fíate- de la virgen... pero 
mata!
X
En Barcelona se correrán el domingo 
próximo toros de Arribas normanos, ma­
tando Regaterin, Moreno de San Bernando 
y Dauder.
X
Los de Vitoria no se duermen. Ya tienen 
contratados para las corridas de a gosto á 
Fuentes y Machaquito. En una corrida de 
las de ron y marrasquino ó sea mixta tor­
rearán Montes y Cocherito.
X
Se dice qae la empresa de la Plaza de 
Madrid prepara una corrida de novillos 
para el próximo jueves y una extraordina­
ria de ocho to os para el domingo.
X
Para las corridas de feria de Santander, 
han sido escriturados Bombita chico y Ma­
chaquito. lidiándose toros de Concha y 
Sierra Pablo Romero y Otaola... eso.
SON
Toreros de oficio.—Cocherito, Camisero, 
C arbonero, Platerito, Boticario y Serenito.
Toreros religiosos.—Sochantre.
Toreros sin bautizar.—El Moro.
Toreros de pueblo.—Algabeño, Jereza­
no, Morenito de Algeciras, Murcia, El Ala­
vés, Salamanquino, Coriano, Alhameño, 
Yeclano y Almanseño.
Toreros valientes.—Tremendo y Tem- 
plaito.
Toreros chicos.—Chico déla Blusa, Chi­
cuelo, Chiquito de Camila, Chiquito de 
Begoña.
Toreros históricos —Padilla, Bocanegra, 
Pepe-Hillo y Montes.
Toreros cuidadosos. — Agualimpia y El 
Aseao.
Toreros infelices.—Litri.
Toreros derivados —Lagartijo chico, La- 
gartijil o, Lagartijillo chico, Revertito. 
Mazzantinito y Regatería.
Toreros inofensivos.—Conejito y Oruga,
Toreros de cuidado.—Bomba, Bombita 
chico.
Toreros útiles. —Saleri y Llaverito.
Toreros necesarios —Trigo.
Toreros que corren.--Fuentes.






(DB NUB8TBO odRRBSFONSAL Franqueza) 
Celébrase plaza antigua, primera novillada con 
uu lleno. Los tor s de Otaola cumplieron sin exce­
derse, estando bien presentados. Valenciano basto 
como siempre toreando de muleta, hiriendo pasadero 
en los dos toros que le tocaron. Campitos que era 
nuevo en esta plaza, toreó aceptabl mente, matan­
do é su primero de una baja, y al que le correspon­
dió en quinto lugar de una buena estocada que le 
valió muchos api ausos. Corcha to también debatan 
te. valiente, rrayano en la temeridad, haciendoae 
gran consumo de tila y azahar en los tendidos. No 
Je acompañó la foituna an su trabajo, hiendo muy 
premisos» para herir, pero el público le"aplaudió por 
su buen deseo y par su arrojo.
Los espadas banderillearon al sexto con poco luci­
miento. De los debutantes Compito» fué el que de­
mostró mejores condiciones. A Corchaito le quedan 
todavía muchas cosas que aprender.
TOROS EN FRANCIA
Toulousst 29, 22*15
(db nubstbo cobbbsponsal Sr. Bourierj.
Toros de Salas cumplieron.
Conejito regular en su primer toro, en el segundo 
dió media estocada en la cruz Morenito de Algeciras 
bien en los dos. Montes aceptable. La entrada un 
lleno como de inauguración de temporada.
A la hora de cerrar nuestra edicción no hemos re­
cibido el telegrama de nuestro corresponsal en Sil 
bao, Sr. Isasa.
DE LA CALLE DE SEVILLA
—Oye Bidé, ¿has leído en los papeles cómo quedó 
el Torrezno chico en Calahorra?
— Muy bien le dieran una oreja.
—¿Una oreja?
—Si, la suya. Se la arrancó la Guardia civil al lle­
varlo 6 la cárcel, y una vez en chirona, se la devol­
vieron.
—Me quieren llevar de picador á Vitigudino.
—¿Y por qué no vas?
—Porque no tengo traje.
—Dile a! Diabete* que te preste el suyo.
—Se lo tiene prestao al Morrongo.
—Pues pídeselo al Morrongo.
—Se lo ha dejao al Agua-manil.
— Pues pídeselo al Agua-manil,
— ¡Lo empeñó en un compromiso!
— ¡Dile que te dé la papeleta!
—Está en prenda de unos boquerones y unas tin 
tas en la taberna de Juanillo.
—Pues mira, más vale que no vayas á picar 6 Vi­
tigudino, porque al te llegas á poner ese traje, no te 




SE PUBLICA LOS LUNES 
Precios de suscripción.
PROVINCIAS.—Trimestre, 2 ptas.—-Año, 7 ptas. 
EXTRANJERO.—Trimestre, 2,50 ptas —Año, 9 
Pago adelantado
En Madrid no se admiten suscripciones. 
A los vendedores, mano de 25 
ejemplares, 1,50 pesetas.
No se devuelven los originales que se nos 
remitan aunque no se publiquen
Alfredo Alonso, impresor, Barbieri, 8.—Madrid.
¡100 PESETAS! ¡20 DUROS’- ¡400 REALES DE LANA DE VELLÓN!
Que ofrece Don Jacinto, no el seráfico amigo de >a empresa de la Plaza de Toros de 
Madrid, el Mecenas de Niembro, que no está el pobre para despiltarros, sino mi autén­
tica y jacarandosa persona, al aficionado que acierte en su totalidad el siguiente interro­
gatorio:
¿cuál ©s ©l matador d© to­
ros d© ios actúalos que mata
mejor y por do veo tío*?..........................................................................................
¿Qaé ganadero 1© pareo© 
á usted más concienzudo 
como orlador de reses bra­
vas? ............................................................. .......................................................................
¿Qué revistero de toros es 
á su juicio más Inteligente é
imparcial?....................................................................................................................
¿Qué novillero de los ac­
tuales le gusta más?..................................... ................................ .......................
¿Cuál es el torero que to­
rea con más trampa y car­
tón?.....................................................................-.............................................................*
Firma:
s),_______________________ _______________ que vive en________________ calle
_______________ ______ ____________________ mm. _______ cuarto_______ _ ____
Las contestaciones que envíen los señores que gusten bajar al redondel deberán ir fir­
madas con el nombre apellidos y domici io del remitente, debiendo estar en nuestro 
poder antes del día 15 de Mayo, fecha en que se cerrará el concurso. Et premio será con­
cedido por sorteo —no vamos á ser menos que h s toreros de ahora - entre los remitentes 
que más se aproximen al interrogatorio que tenga mayaría de votos El recuento de pa­
peletas y el escrutinio, en que no habrá el menor embuchado gracias á que el gobierno no 
tienen inguna intervención en este acto, se verificará ante notario y personas competente­
mente autorizadas, cuyos nombres se publicarán oportunamente. El agraciado tendrá el 
honor de ver reproducida su vera efigie en Don Jacinto, para asombro de propios y extra­
ños y para ejemplo de generaciones venideras .
Córtese y mándese el interrogatorio á la redacción de Don Jacinto, y ahora que Dios 
les ilumine, queridos amigos.
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